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   This report is a record of the activities in 2012 of Moraes’s Studies Group launched on July 31, 2010. The members of 
Moraes’s Studies Group, T. Miyazaki (English Literature), M. Satoh (Plant Physiology), M. Sakai (Clinical Psychology), all at 
the Institute of Socio-Arts and Sciences, The University of Tokushima, have been continuing to try to analyze Moraes’s works 
and to approach a new facet of Moraes’s biographical aspects, including the activities of organizing exhibitions and lectures on 
Moraes.  
  As the basic activities we organized and have been organizing regular meetings every month or every two months, reading 
Moraes’s O ‟Bon-odori„ em Tokushima and Ó-Yoné e Ko-Haru.   
Our activities are still going on and developing with the cooperation with other local groups in Tokushima and Kobe. 
 
















































研究例会・読書会の実施状況（平成 24 年度分） 
・平成24年  4月 28日 【研究会例会・読書会】 
・平成24年   6月 2日  	 【研究会例会・読書会】 
・平成24年  7月28日 【研究会例会・読書会】 
・平成24年  9月15日 【研究会例会・読書会】 
・平成24年 11月23日 【研究会例会・読書会】 
・平成24年 12月22日 【研究会例会・読書会】 
・平成25年  2月  2日 【研究会例会・読書会】 
・平成25年  3月23日 【研究会例会・読書会】 
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